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Editor's Note 
I hope that you have enjoyed the 1850 Agricultural Survey and Slave Schedules. 
The students who worked on those projects worked very hard to provide that information 
for the Horry County Historical Society. Even after several rounds of editing, I am sure 
that the document is not error free. In fact, I'm sure that the original document contains 
errors. It is the hopes of the editor ofthis magazine that any individual who can prove 
that errors have been made in this, or any other Horry County Historical Society 
publication, please contact the editor at: Horry County Historical Society PO Box 2025, 
Conway, South Carolina, 29528. 
Beginning with this publication, the Horry County Historical Society will publish 
the 1860 Agricultural Survey and 1860 Slave Schedules. These two publications will 
complete the antebellum series that have been printed in The Independent Republic 
quarterly this year. 
All of the students in my third period class have contributed to this publication; 
however, a few students have contributed more than others. The following students have 
been more of a factor than others to the completion of this assignment: Jason Ammons, 
Jeremy Ammons, Pamela Staples, Benjamin Graham, Tina Smith, Crystal Nichols, Kent 
Johnson, Dustin Bryant, Richard Floyd and Jason Doyle. 
If you have enjoyed this series so far, or have not enjoyed this study, please 
contact me at the historical society and let me why you think that this is good direction or 
a bad direction for the Independent Republic Quarterly to take. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
W.A. Bessent 100 1,000 75 1 8 1 10 6 40 500 400 
James W. Stevens 50 120 300 40 3 1 6 75 300 125 
C. Ebenezer Lewis 30 300 20 1 7 100 100 8 
William Full\WOCI 25 250 25 3 7 40 200 100 
Arthur Lewis 20 250 25 1 1 1 20 225 100 
James P. Lewis 40 160 400 50 1 7 2 13 50 525 200 
William A. Lewis 25 100 
Arthur Benton 15 235 150 50 1 3 4 30 200 150 
Patrick Moore 40 100 
W.L. Dubois 25 250 25 2 14 2 45 4 15 750 100 50 
Jesse J. Cox 25 300 50 2 8 2 22 3 100 800 150 
Kendrick H. Futch 250 5,000 500 6 2 2 8 8 250 500 
Geol'Qe W. Mills 6 120 10 2 60 
William Matthews 250 800 5,000 300 6 36 8 80 20 150 2,700 1,600 
William Thomoson 12 236 120 50 1 4 2 8 10 220 50 10 
J. Thomas Jones 4 40 6 12 8 10 
Edward T. Ricks 30 450 300 100 3 3 3 8 50 550 50 
Lorenzo D. Bellamy 20 780 200 100 2 2 9 15 40 100 
Henry Thomoson 10 90 100 25 4 3 7 9 20 50 
Israel Joiner 12 120 120 20 2 3 2 10 
William A. Montgomery 3 1 5 25 50 
J.J. V. Montgomery 65 300 650 200 1 1 5 2 10 4 100 500 60 
William W . Willams 4 700 5 7 135 
Elias C. Nixon 10 26 200 100 1 1 25 300 100 
Arthur C. Suaas 15 20 150 75 1 1 40 450 100 
Joseph J. Jenerette 12 40 150 50 1 1 2 2 25 225 25 
Bethel T. Dubois 12 190 120 10 1 1 15 60 60 
Joseph Dubois 10 100 10 20 40 50 
Thomas W . Gore 100 100 1,000 100 2 1 3 3 13 465 250 
James Easters 3 300 1 5 7 50 75 
William H. Stone 1 1 1 8 75 
W.J. Gore 1 1 1 40 
William L. Litchfield 5 3 100 30 1 2 2 30 
William R. Inman 10 100 40 2 4 4 17 300 25 30 
William A. Clardy 40 1,100 400 150 1 10 4 20 20 600 400 
Capt. Thomas Randall 400 600 4 6 25 20 75 40 100 3,000 
Edward W . Cox 20 80 200 10 1 9 40 40 
Henry Inman 2 3 15 90 15 4 
Joseph J. Goff 150 1,650 1,500 100 2 1 3 3 10 47 18 700 300 
Charles Tharp 30 120 300 50 2 12 2 18 100 850 300 10 
Beniamin N. Ward 60 90 600 50 2 1 2 20 20 30 300 
Samuel Permenter 40 125 500 50 3 5 2 20 40 750 350 
Michael F. Clardy 60 300 600 60 1 10 15 80 500 200 
William E. Suaas 25 225 750 50 1 10 2 15 75 575 200 25 
Seth Bellame 100 700 1,000 50 1 4 6 30 25 75 500 100 
I 
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20 100 10 300 5 80 100 250 
20 200 30 25 100 
30 15 30 60 
150 30 50 75 
75 25 75 
50 30 75 50 250 
50 100 30 10 150 50 100 
100 200 75 150 
50 200 150 50 500 200 
12 500 400 50 1,000 
10 50 
1,000 1,000 300 20 200 500 
50 50 20 200 100 50 
100 20 25 
15 200 30 25 100 
300 90 15 150 150 
100 40 20 200 50 50 
50 30 30 
30 50 400 50 100 500 
5 50 30 
200 600 25 100 
15 550 50 200 
100 100 150 
50 75 100 
20 50 50 75 
50 100 30 100 
50 30 50 
300 500 30 30 300 200 300 
20 50 
50 300 25 100 
300 1,000 100 500 
500 2,000 250 100 1,500 
100 50 50 
60 20 25 25 
60 
150 
1,000 120 10 100 25 300 
75 50 300 20 100 300 
100 700 50 100 300 
100 600 100 100 300 
200 100 50 250 
100 500 500 50 25 250 100 500 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Evander L. Gause 10 25 1 10 2 20 10 25 75 
William Montgomery 100 700 1,000 100 1 8 2 18 75 150 5 
Cinthia Thomas 40 260 400 50 1 5 10 4 20 200 25 
William J. Vereen 6 60 20 1 1 2 20 50 
Daniel R. Stevens 7 150 70 25 1 3 8 25 20 40 
William Stevens 20 100 200 50 2 3 2 10 10 50 150 25 
Ezekial Suaas 15 150 150 25 2 4 9 25 100 
Dr. William K. Cuckon 30 420 300 100 2 6 4 8 12 550 200 
Martha Dunn 50 120 500 100 2 2 2 12 40 200 
William V. Dunn 40 150 400 75 1 3 12 40 200 40 
AnzvVauaht 40 140 400 50 2 1 2 1 25 100 
Thomas McCall 15 150 25 2 1 4 3 75 30 
Chestnut Todd 60 470 600 100 1 8 4 30 14 50 200 
Phillip R. Cossee 8 300 100 100 1 2 1 2 40 40 
Thomas A. Joiner 2 4 15 17 150 
Robert LivinQston 70 1,700 700 150 3 10 7 30 150 1,150 450 
Calvin J. Hardv 12 200 20 3 2 5 45 240 100 20 
I. B. Edge 150 3,100 5,000 200 2 14 6 50 35 250 1,500 400 
Ann King 9 10 30 
Joseph M. King 50 125 500 50 1 30 85 130 15 
Joseph D. Vereen 3 30 10 2 7 30 25 500 15 
Peter Cox 300 5,000 3,000 500 6 8 7 25 100 1,500 10 500 200 
Daniel M. Edae 60 800 600 150 1 5 15 50 125 600 100 100 
Peter J. Owens 2 5 5 5 25 325 
John J. Reves 5 250 100 10 2 3 8 10 30 75 
Wade H. Parker 100 1,700 1,000 75 2 7 6 25 10 300 1,300 300 10 
William S. Edge 12 360 150 75 1 7 2 30 5 75 700 75 
Helen A Edge 40 460 400 25 6 15 25 300 30 
James H. Branton 30 175 300 100 2 4 2 8 27 175 750 250 60 
William H. Waller 60 5,000 600 150 5 2 2 2 20 500 
Francis M. Dunn 20 480 200 40 1 3 2 3 11 150 
Joseph Lee 4 50 20 1 3 1 4 10 15 50 
Isaiah Hucks 50 400 500 75 3 15 50 10 100 300 50 
Phillip H. Elks 6 60 5 2 3 30 100 100 15 
Peter William Elks 1 2 30 
Asa N. Brown 14 100 5 1 3 6 15 70 40 30 
William Hearl 20 200 50 2 4 13 25 540 100 
Sion West 10 100 50 2 10 75 30 560 100 30 
E. J . Lav 20 200 10 43 85 40 25 
John P. Stalvey 6 60 5 1 2 8 45 30 70 
JohnW. Elks 6 70 60 6 1 21 60 20 30 
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100 200 75 10 100 50 100 
100 50 25 250 100 60 
50 10 100 25 50 
200 30 15 150 50 75 
150 30 15 150 50 75 
40 100 30 25 75 
50 200 75 10 100 100 200 
100 150 50 10 100 100 150 
20 200 40 5 50 75 75 
100 200 20 24 240 50 150 
50 30 50 75 
50 200 100 18 200 200 500 
50 200 10 100 50 
500 100 10 100 50 500 
100 30 100 100 
150 150 25 250 300 600 
300 50 100 6 60 100 150 
100 200 25 100 
300 100 10 100 500 700 
300 500 50 20 200 300 500 
60 200 100 
2 200 30 100 150 
150 400 100 20 200 200 500 
100 150 75 10 100 150 300 
20 100 25 50 12 120 50 50 
30 5 300 50 15 150 100 300 
15 50 15 300 100 300 
500 20 30 150 
75 250 75 30 20 200 50 75 
50 
30 
30 100 600 100 10 50 1,300 
50 30 
50 50 50 
15 100 50 75 
70 100 100 
100 300 40 75 
20 60 30 
20 30 
150 25 30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
John J. Brown 30 100 10 5 1 10 10 180 50 6 
J. W. McConnick 20 114 200 1 3 11 35 250 175 10 
Bethel S. Brown 15 150 25 2 3 12 85 70 10 
A R. McCormick 6 60 5 40 40 
Jeremiah Stalvey 30 515 300 50 1 4 10 8 50 480 150 
Richard Brown 10 147 100 10 5 9 30 210 75 20 
William C. Eldridae 12 40 120 15 5 1 9 14 200 40 
Sam Brown 5 50 5 20 40 40 50 
Joseph Mishoe 15 185 150 25 6 24 40 325 60 
Jonah C. KinQ 40 360 400 100 2 8 17 25 50 610 200 
Thomas King 25 375 250 60 3 17 2 35 15 20 735 100 30 
Isaac Parker 50 1,950 500 100 2 15 3 40 40 150 500 
S. M. Huahes 20 200 25 6 17 10 50 100 15 
Daniel Brown 15 150 5 1 2 12 60 100 
Elizabeth Johnston 4 196 40 5 1 2 15 60 25 
John S Willson 12 120 25 1 3 1 5 15 200 100 
Milton Macklen 50 550 500 100 1 2 4 8 10 35 620 300 
Benjamin Hucks 50 800 500 50 2 2 5 8 50 300 100 20 
Daniel W. Oliver 60 7,000 600 200 2 2 35 4 125 200 2,130 250 
Josias G Waller 25 25 250 50 1 2 2 3 20 30 290 150 
Wm. P. Nixon 25 250 20 1 1 2 6 20 250 300 
Ann Nixon 30 120 300 20 1 8 22 50 500 150 
HenrvTodd 10 100 25 30 1 4 35 175 100 12 
Peter VauQht Sr. 225 4,500 500 9 2 18 8 50 32 125 2,600 1,500 30 
Mathew Linguish 20 230 200 35 1 4 2 7 20 325 150 
Sarah Fullwood 20 200 10 5 1 15 9 50 
Elizabeth Cox 60 200 600 25 1 2 4 4 200 100 
Chauncey Willard 350 7,250 7,000 100 2 2 29 35 47 150 1,800 1,500 75 
James Herring 30 500 300 10 2 50 150 200 
Abram. W. Bessent 50 250 500 50 1 2 2 4 30 225 150 
William F. P. Cox 20 500 20 3 · 5 1 13 30 550 100 
Joseph A Cox 70 700 20 2 3 2 5 40 500 3 150 
Thomas H. Moore 30 100 10 2 4 12 70 100 
Eliza Singleton 1,000 5,000 1,500 150 1 11 3 40 10 100 500 300 
Isaac Brown 15 100 20 2 10 15 125 100 
U. A Delettre 300 2,500 3,000 300 3 2 7 8 60 15 200 1,400 1,200 
John M. Smith 20 20 200 50 2 1 2 30 100 100 
Zachariah G. A Jordan 2 25 1 2 5 60 
Joseph G. W. Dewitt 150 250 1,500 50 2 25 2 25 50 700 600 
Eliza Murdock 20 100 10 1 1 2 7 75 40 
John P. Smith 10 100 10 1 2 6 60 50 
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250 25 75 
10 70 50 
100 10 
150 40 30 
20 100 200 40 75 
100 50 
80 25 
60 100 30 100 
250 100 75 250 
75 150 150 100 100 
45 200 500 250 12 150 100 250 
100 100 50 10 100 40 100 
30 100 200 8 80 50 40 
20 50 60 
100 30 40 70 
100 300 40 10 200 20 150 
30 80 150 10 100 50 50 
20 500 500 150 50 500 400 
50 50 20 40 700 50 100 
50 100 200 10 20 100 25 50 
100 200 150 15 200 100 150 
10 10 30 .75 100 
100 20 800 150 30 400 100 600 
48 100 50 100 50 50 . 100 
100 40 25 60 
50 50 100 75 
200 10 1,000 200 3 50 400 20 1,500 
150 20 50 25 300 
100 50 20 25 250 
20 10 200 
50 30 200 
25 1 50 
300 10 1,000 36 200 400 
25 70 
400 50 300 
200 50 
60 25 
50 50 
80 10 
50 50 100 
15 50 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Lawson D. Sessions 10 100 10 2 2 15 75 40 
Thomas R. Parker 4 50 5 3 7 25 150 40 
Jonah E. Collins 20 200 15 5 2 10 14 20 250 60 
Thomas McCormick 6 994 300 35 2 2 3 60 220 60 30 bushels 
William B. McCormick 10 100 5 1 1 15 50 100 
William Bartlev 10 100 10 1 1 3 18 125 100 
FerQuson McDowell 15 1 1 6 60? 100 
Elias Barkley 15 1 4 10? 50 
Thomas McDowell 10 690 100 25 2 6 10 13 45 600 200 
Alex Cox 5 50 5 1 2 2 16 110 40 
William Kirm 15 150 10 1 30? 100 
Moses McDowell 20 200 75 4 10 15 22 30? 100 50 bushels 
William Burgess 20 700 200 50 2 5 15 70 600 100 
JeoeAlford 6 60 60 5 2 3 25 100 50 
Marv Alford 10 300 150 25 1 10 30 30 150 800 80 
Benjamin A. Tillman 120 1,080 2,000 300 3 2 35 100 300 1,700 300 
John M. Tillman 250 3,000 5,000 500 7 5 35 6 110 50 250 3,225 100 2,000 400 bushels 
James Newton 8 220 100 20 23 50 10 30 
Duff G. Stalvey 5 45 50 3 19 30 5 25 
Bentlv S. Stalvey 5 57 50 3 2? 3 25 
James P. Newton 10 1,800 200 50 1 3 1 5 6 50 400 40 100 
catherine Stalvev 15 160 150 25 2 2 5 6 6 20 320 150 100 
Mabury Stalvey 6 60 5 1 4 5 13 75 25 10 
Geoluc Stalvey 20 340 200 50 3 6 16 5 60 600 125 100 
Peter V. Stalvey 15 35 150 30 1 1 5 40 270 100 50 
Isaiah Stalvey 30 200 300 5 2 12 25 16 80 875 200 20 
S. W. Shackelford 6 60 75 2 2 7 50 20 
Jeremiah Smith 15 350 150 500 1 4 8 30 300 200 15 
James J. Wortham 200 2,000 2,000 100 4 20 10 10 10 70 3,100 1,500 
Joseph J. Vereen 175 700 1,700 4 12 4 30 20 50 900 400 
Sarah Vereen 30 1 4 15 30 350 100 
William Larsh J. Thomas 60 600 6 6 7 220 30 
Thomas King 50 500 200 
Martha Smith 2 2 60 20 
John N. Lee 150 540 1,000 150 3 9 2 27 43 100 1,300 300 300 
Elza Joiner 2 4 30 130 100 
John Hardy 20 2 8 70 40 
Elizabeth Murrell 10 10 1 2 2 1 1 200 50 
Joseoh J Dunn 30 120 300 25 1 10 20 5 50 575 150 
Samuel J Wilson 50 500 10 2 6 25 25 630 200 
David R Newton 50 1,750 500 50 7 17 100 485 
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
25 50 
12 200 20 100 
40 150 25 10 100 125 
30 40 
100 50 5 100 125 
30 40 
30 2 300 100 
10 5 200 100 200 
30 10 80 40 150 
10 100 30 
10 200 100 10 100 200 
50 100 500 300 1,200 
300 2,000 200 1,000 
25 100 3 25 
50 40 
25 
500 200 200 75 100 
40 50 30 150 
30 25 30 
250 20 100 150 
12 50 250 150 
20 100 300 50 5 100 250 
15 40 20 20 
15 15 5 50 50 40 100 
25 
500 2,000 1,000 
60 400 200 15 150 100 200 
50 50 40 75 75 
100 50 
20 
130 100 400 100 20 200 200 500 
50 40 75 
20 
150 90 
15 100 
300 
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ca 
Ul -c: (I) 
E 
(I) 
0 0.. 
Name of Owner, Agent, .§ Ul I/) e .lo: Q; or Manager of the Farm !!? Ci ~ 0 .r. I/) J! Ul - Ul 0 0 Cl>· :/. c: m 0 :::J 0 "§ c: Q; ..0 (/) ~ i :; Q) Q) Q) .r:. Ul Q; II) CD ~ )( -~ (/) ~ E 0 :9 J! ~ ~ 0 ~ _J :::J .r:. i ~ :::J ..0 8 Ul Iii f cu o~ ~ - :::J ca 0 0 -m :::J . ..0 :9 > 0. > j 0. ..0 e Q)- j :g ... CD G> c: E -5 :::J .r:. .r:. Cl) ~ c: :::J a) ta ur ff 0. '2 -~ .2 0 .r. ·~ ~ .r:. 'g 1ii E ta ~E ~ 3: 5 .r:. 3: ~ a: 0 ::> (.) en en 0 I-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
John A Wilson 10 100 15 1 2 2 7 20 326 150 
Richard G Willson 50 250 500 20 1 3 2 15 25 450 200 
Joseph A Clardy 100 700 1,000 50 3 1 4 4 100 600 300 
Samuel Brown 30 100 300 50 1 4 2 6 100 500 100 
Mamaret Shackelford 50 450 500 25 1 2 25 200 150 
Beniamin E Sessions 100 700 2,000 100 3 8 20 50 1,050 500 
W.M. Dixons 500 9,900 20,000 1 3 25 700 500 
A. Barnhill 30 200 300 30 1 2 2 4 35 275 100 30 
J.W. Williams 
Isaac J Hardee 8 1 2 12 11 74 75 50 
Absalom Causev 40 75 150 30 1 1 1 3 9 145 150 
Elmore Carter 50 686 2,200 50 3 1 5 27 50 350 100 3,000 
Johns Cox 8 93 300 5 5 2 2 18 40 235 75 50 
Marv D Cox 4 2 1 16 90 30 
W.L. Hardee 400 1,000 100 1 3 2 3 6 193 
W.E. Huahes 60 120 700 45 1 3 8 2 18 40 625 
N.J. Cox 40 524 2,000 30 1 4 7 49 45 650 100 20 
D.H. Hardee 20 1 3 4 4 18 70 402 50 
E.J. Parker 10 4,440 2,000 5 3 18 20 4,180 
W.S. Reaves 200 5,000 15,000 50 4 4 11 12 40 150 50 2,260 800 
D.W. Todds 25 175 200 8 2 1 4 26 35 205 50 25 
Isaac I Parker 40 460 1,500 8 1 4 20 205 125 
R.H. Gause 20 270 290 25 1 2 11 10 8 10 617 150 
Isaac Patrick 10 1 2 3 17 385 200 
RM. Todds 100 900 2,000 20 1 2 4 4 20 200 100 12 
Rilev Norris 45 333 800 40 1 2 1 2 36 30 240 100 900 
T.H. West 6 94 100 ? 
E.D. Richardsons 30 1,570 1,000 40 1 6 1 9 5 18 350 150 
Mark Reaves 15 500 1,030 20 1 8 30 192 75 
Jesse Carter 45 720 1,530 40 1 6 19 20 100 540 150 
W.M. Benton 2 48 200 5 4 13 45 247 
W. Bovds 40 810 1,012 35 1 5 12 8 15 350 30 
W.W. Todds 37 463 800 6 2 2 35 145 40 
James Faircloth 15 200 200 8 2 1 1 10 95 100 
W .5. Todds 50 1,350 2,000 10 2 9 1 13 60 500 300 
Thomas L. Hardee 50 2,200 3,000 75 1 7 2 30 20 75 785 100 
B. Rovals 20 250 500 30 2 1 2 8 100 275 100 
Alferd Inman 18 33 300 6 2 1 15 33 150 78 
W.T. Anderson 50 450 1,500 4 1 1 2 15 50 320 100 
J.M. Beatv 15 485 1,700 25 2 23 75 
David M. Hux 30 170 500 10 2 3 2 7 25 250 175 75 
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fl) 
_Iii c: ~ a> ~ 15 'E ::J "'C cu N .!: 0 ~ ~ ..... a; 0 (/) ::J 0 0 u ~ c: Q) (/) -- Q) ::J cu 0 0 cu .s= 0 fl) (/) 0 ~ ~ E Cl XI Q) Q) i (/) 0 0 - (/) ::J 0 0 Q) cu i .s= ::J (/) D.. 0 Q) 0 Q) 'i iii ~ Cl) Q) (/) ::J .0 0 .s= fl) Q) .s= fl) .0 ::J i 'E 0 ·~ fl) ~ c: Iii fl) c: ..... E fl) .0 i fl) 
..... ::J Q. .9 .s= ,g ::J .Q 0 (ij c fli ::J cu ::J 0 .0 E (/) .0 ..... Q) .,..; ! Q) .0 .s= fl) ~ ..... ..: ::J (ij Iii 0 E E 0 0 c: .s= ~ c: 0 ~ l 0 
Q) § 0 .0 fli fli .0 8 IB fl) 1 .Q 0 cu :::c: c: Cl ~ 0 ·2 0 Jj g> 1 
-
Iii ::J (ij D.. (/) ~ Q) l ~ i J 
.s= cu en ~ .0 ~ ~ ..... -,g D.. 1 0 Cl 0 j c: (/) E 0 0 "i .s= ~ a-; .9 .... a-; a.. 1 Q) a) a> ..: Q) ~ Q) [ ~ c: a> Q) 2 0 8 m i 'C 0 ::J c: ::J ~ t ~ Q. li ~ '£!! cu c: ::J ::J ca ::J ~ ·;: ~ cu ~ ::!!!: 0 0 ~ ~ ·- cu ~ u ~ u:: u:: Ci) ~ Gw a.. ·c: (/) en en en (.) :::c: D.. G :::c: 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
20 200 200 150 
100 50 200 
100 300 75 400 
150 0 50 200 
100 100 
100 100 300 
1,000 
5 150 45 100 
8 60 
25 85 16 60 
10 10 4 50 
24 5 10 100 50 200 
6 100 40 117 
48 9 100 5 90 
10 200 5 268 
9 85 200 
100 5 30 
100 125 500 160 
44 100 15,000 50 100 500 
5 150 25 50 
200 100 4 60 65 
64 150 20 106 
200 150 
16 150 12 150 
100 10 135 
7 20 300 30 25 200 
5 20 18 120 25 100 
10 3 175 100 195 
20 20 200 
40 7 75 10 15 100 
40 10 125 25 155 
16 5 30 10 50 55 
25 100 50 12 55 20 186 
1,000 75 8 44 200 300 
50 30 
6 66 2 100 
20 300 60 
200 8 66 30 100 
25 150 5 60 75 225 
75 20 15 154 
400 50 230 
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~ 
en -r:: II> 
E 
II> 0 a. 
E en en E ~ 0 Q) ~ Ci 8 s::. en u ~ r:: en - en 0 0 ~ <( 0 .E SJ r:: 1ii Q) 0 ::J Q) Cl> en ..0 en t6 ~ s::. ~ Cl> .... 3 ~ d Cl> > en Q) E Q) 0 ,Q ~ 2:- :!!: ~ ::i ::J s::. ~ e ::J s::. en a; o~ ~ C> 0 ..0 en 0 ::J t6 § (.) (.) ::I u . ..0 ,Q e Q. > ~ r:: Q. m" ..0 II>·- j ~ .... II> Cl> r:: E s::. ::I 13 s::. G> m r:: ::I a) cu ,,; ff ~ Q. ·2 en - cu £ ~ s::. ·~ ~ s::. i5 iii E cu ~ E 0 ~ 0 s::. ~ >. 0:: 0 :::> (.) ::c en en 0:: .E 0 f-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
D.N. Hux 20 80 250 5 2 11 2 20 125 70 420 
John H Beaty 50 1,150 1,500 25 2 7 20 60 400 300 
Jehu Causey 150 1,850 7,000 135 1 2 9 7 16 23 133 788 800 
E.D.Causev 20 380 500 25 2 2 2 8 37 70 623 100 
R.P. Green 15 585 100 10 1 3 2 1 10 25 283 
Margaret Raval 12 150 300 10 1 2 3 7 180 
Char1es T. Dusenbenv 14 236 600 10 4 1 3 30 190 75 
Z. W. Dusenbenv 45 1,155 1,000 100 3 5 2 50 810 200 
AsaCausev 15 85 300 10 1 2 2 12 100 50 
James G. Woodward 20 780 100 26 1 2 7 10 115 75 
S. H. SinQleton 40 60 500 30 2 4 8 30 380 200 
T. A Pinner 15 190 500 6 2 2 16 108 100 
H. H. Wright 100 400 1,000 100 1 4 7 2 20 1,000 600 
Joseph Thompson 50 1,350 3,000 150 1 2 8 4 15 50 700 1,000 18,250 
Samual Branton 15 44 600 8 3 5 4 10 237 50 521 
W. Murrow 15 2 1 18 100 100 
Isaac Martin 10 90 300 20 3 1 6 17 20 207 25 
Henry Buck 1,000 8,000 100,000 10,000 7 11 30 12 50 40 75 4,390 4,000 42,000 
J.E. Dusenberry 28 1,847 3,500 100 2 4 2 3 20 410 400 4,000 
GeorQe W . Cannon 8 149 800 6 1 5 18 80 375 100 
W. B. Williams 9 291 300 8 25 40 70 
Caleb Howell 12 388 400 5 5 4 9 60 385 100 
Thomas Martin 15 485 500 10 1 3 8 20 20 330 100 
William Harper 13 159 500 15 1 2 1 14 132 125 
Alexander Shelley 6 195 200 1 4 10 120 
Benjamin Moore 200 1,300 2,000 35 1 3 8 9 9 25 461 300 
John Woodward 30 1,370 75 1 3 2 20 14 80 676 7 250 438 
Elizabeth Tindal 6 394 400 10 5 12 19 30 280 70 
Henry G. Cannon 15 985 1,500 30 1 4 2 5 13 75 425 75 
S. Smart 15 585 2,000 40 1 4 8 50 381 5 125 
L. S. Brown 85 500 1,500 75 1 1 3 100 324 150 
Moses Paul 20 80 150 15 1 8 1 10 5 20 300 80 
W. D. Martin 60 672 1,500 10 1 3 4 30 280 150 
S. Parker 25 307 600 50 1 5 5 7 40 384 150 
Peter Port 25 300 350 50 2 4 2 5 50 500 325 
John Paul 12 238 700 10 1 10 30 40 705 
W. W. Lawrimore 17 395 1,000 3 2 8 4 25 270 
John Tindal 16 385 800 5 3 2 6 10 76 75 
R. J. Lawrimore 30 170 700 35 2 3 2 8 25 50 474 200 
Jane Lawrimore 20 360 500 10 5 3 5 13 50 350 50 
W . W. Jordan 25 171 400 25 1 9 1 6 13 60 274 100 
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I/) 
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.5 (!) N ~ 8 
0 
0 "' ~ ::i ~ ~ 0 "' 0 c: 0 Qi ::i cu 0 0 cu .r:. "' "' 0 ~ :!! E Cl ~ Qi Qi i "' 0 0 - "' ::i 0 - Q) cu i i ::i "' a.. 0 Qi "' 0 Qi 0 al "iii :! ::i ..0 0 Qi .r:. "' Qi ~ "' ..0 ::i .r:. "E ~ E ~ g ui c: - E "' ..0 ~ "' (I) 0 0 0.. .r:. ,g ::i .Q 0 'iiic ~ uj Qi ::i cu ::i - ~ - "' ..0 - Q) E ~ ...: ..0 ~ "' ~ 0 0 ~ c ::i uj 'iii ui 0 E 0 ~ iq ~ c: ~ 0 I 0 ..0 f O> ,g ·2 ~ 1 .Q ::c 0 ~ ui 0 ui 0 ::i 0 'iii a.. ~ "' ~ ::i ~ l l M l ,g .r:. cu ,g a.. ..0 0 0 1 ~ Cf) ~ 0 0 ~ ~ ~ i O> !Ii ~ a.. J Ql Qf Q) ...: ~ CD [ i c: Q) Q) .5~ ~ m i i:: ::i c: ::i ~ ~ ~ Q. ~ li1 ·~ Ill 3! c: ::i ::i Ill ~ ~ ~ cu e ::!!: 0 0 ~ ~ (!) w a.. ·c: al al al 0 ::c u ::c :!! a.. u:: u:: i:i5 (!) :!! al ::c 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
30 300 100 6 66 5 665 
175 150 
40 150 
26 
15 75 5 50 
100 500 300 
50 30 
100 14 33 25 12 
100 30 230 
63 43 
1,000 30 100 
56 
12 40 15 30 
44 4 75 20 50 
70 60 200 8,000 200 500 
150 30 40 50 
10 200 15 5 77 100 
50 10 50 20 
10 120 10 80 
150 25 50 
150 30 100 
10 50 25 150 
5 500 40 12 12 77 30 100 
200 30 20 54 
5 100 15 5 33 50 125 
10 125 15 4 33 25 130 
40 200 5 44 60 208 
5 100 30 25 80 
10 200 75 
4 5 125 10 20 125 
10 4 75 10 175 
20 50 25 50 30 
15 200 20 100 250 
50 150 124 
5 70 15 100 
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cl:! 
I/) -c: 
CD 
E 
CD 0 c.. 
Name of Owner, Agent, E I/) 
or Manager of the Fann 
I/) e ~ 0 Qi e Ci 8 s:::. I/) J!! I/) 0 I/) 0 0 e :/. c: ~ c: us Qi :J 0 .E CD Q) I/) .0 I/) Iii :/. i "3 CD s:::. Qi 0 Q) ..... ~ x > I/) ~ e :9 J!! ~ ~ 0 i :::::i :J s:::. e :J I/) i ii - Q) cl:! C> 0 .0 I/) 8 :J ~ § e > 0 c: ~ 0 c: {) .... :J .0 Q. Q) :.2 j :g ..... 
Q. Q) Q) !B .0 c: E s:::. .2 ~ s:::. CD ~ c: :J a) (IJ ui g ~ Q. ·2 I/) ..!:? ~ s:::. -~ ii s:::. '6 (ij E (IJ ~E 0 ~ 0 s:::. ~ >. ix: 0 ::::> {) :I: CJ) CJ) > 0::: .E 0 I-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
J. G. Lawrimore 30 570 1,200 15 4 5 7 120 400 200 230 
J. A Hendrick 1 5 6 25 250 
Thomas S. Beatv 30 570 1,000 5 1 3 6 260 200 
David M. Hux 1 
S. James 17 309 200 12 2 1 3 10 50 165 100 
Jane Beatv 15 144 600 40 4 3 25 50 500 250 
Robert Milliaan 40 400 2,000 20 2 1 20 200 60 
J. H. Faulk 50 1,700 2,000 25 2 4 2 8 24 90 551 200 100 
Eliza Todd 25 1,263 4,000 10 1 2 2 13 35 365 100 
Isaiah Williams 30 5 1 4 2 6 15 350 114 
Levv Alford 20 48 238 30 1 4 1 8 20 314 100 
F. I. Sessions 100 3,085 4,000 100 4 7 25 75 800 500 
Thomas Smith 12 160 500 30 1 5 7 16 300 100 30 
W. Parker 25 1,775 5,000 12 2 4 10 25 482 250 
J.P. Jordan 3 12 40 5 14 2 36 2 30 504 100 
J.M. Woodward 25 1,350 1,375 15 2 3 3 15 1 20 490 150 
James Brown 1 1 1 8 20 95 100 130 
William Singleton 15 385 600 25 2 5 10 30 210 75 
D.Murrow 8 2 1 8 30 178 80 
C. B. Sarvis 120 2,855 30,000 100 8 3 7 10 23 40 40 2,175 2,000 
James Howell 50 920 2,000 7 2 10 2 13 6 50 737 300 
S. W. Beverly 25 975 2,000 7 7 2 10 75 400 200 
Moses Bourn 10 120 300 10 3 2 2 20 30 250 50 444 
Uriah Johnson 20 5 2 1 2 9 82 100 100 10 
S. W. Martin 5 1 45 200 125 
Elizabeth Williams 40 1,000 1,000 10 1 1 2 6 10 160 100 
Alifair Manning 150 3,000 4,000 150 4 14 2 39 25 50 1,400 1,000 340 
L. F. Hughs 90 620 1,000 50 2 7 2 15 20 50 585 500 2,190 
Prudence Singleton 40 460 1,000 10 1 1 2 20 220 100 
W. H. Johnson 150 8,450 10,000 100 1 2 25 2 25 12 100 930 500 
Elizabeth Johnston 50 550 1,000 25 2 4 25 350 150 
John F. Sarvis 40 1,460 3,000 10 2 3 2 20 310 100 
Joseph Jordan 20 220 1,000 20 2 10 2 20 10 100 915 160 
Jesse Williams 25 475 2,000 15 11 1 14 21 30 446 200 
James Williams 12 5 1 10 40 75 5 
J. B. McCracken 100 2,700 5,000 25 2 1 6 1 18 80 789 550 
J. E. Glasgow 1 2 2 12 225 
B. B. McCracken 1 3 9 20 250 
John Guiton 20 229 250 25 1 7 11 100 585 150 
J. D. Jordan 15 35 100 5 3 1 1 25 130 80 
Solomon Louis 30 392 2,000 30 2 2 5 23 214 75 
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,g .r:. RS 0 CD ll. .c 0 0 1 
c: CJ) ~ e ~ 0 -Cl 0 ~.r:. o6 ~ ..: .9 ... ;;;.. a.. 1 CD a;- CD Cl) ~ CD ~ CD CD ~ Ill CD Q. ~ ~ c: cu CD c: 0 RS 1}i "t: 0 ::I c: ::I :s ~ iS I!? f,1 ~ -~ 0 c: ::I ::I - RS CD ~ ::I ~ ~ ~ RS 0 ~ ~ C>w a.. ·c: CJ) CD CD 0 I C3 I ::! a.. u: u: U5 C> ::! I 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
500 100 200 
100 15 
30 50 150 
300 300 50 160 
10 7 300 25 25 90 
3 100 8 100 100 
75 75 300 
5 300 10 5 33 75 
40 3 100 50 215 
150 25 50 30 
400 300 
25 60 40 50 100 
100 100 125 
6 150 50 3 150 
30 450 3 40 85 
12 2 120 50 85 
30 80 
200 50 80 
100 200 300 100 100 1,065 
6 15 150 50 100 300 
40 50 200 
20 3 100 75 50 
5 30 50 52 
25 40 25 60 
100 75 
35 40 300 200 500 
15 700 30 270 
100 15 70 
150 300 275 
50 50 50 
20 125 60 
15 5 125 100 
25 100 20 50 125 
30 14 23 
75 500 250 
50 
10 340 225 
4 400 
10 85 50 8 30 
5 200 10 10 60 50 156 
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GO 
II) -c: Q) 
E 
Q) 
0 c:. 
Name of Owner, Agent, .§ fl) 
! E .:./. Qi or Manager of the Farm Ci 8 0 ~ 
J ~ J! c: m 1i 
II) 0 :l 0 0 
0 "§ c: Qi .0 II) 
al "3 
Q) 
Q) .s::. fl) Qi 0 
ui 
Q) ~ d > II) Qi E :9 J! ~ ~ i ::i .s::. i > :l :l .s::. fl) e "iii o~ 0) - .0 fl) 8 :l ui ~ GO (.) 0 :l :9 e Q. > ~ c: Q. ~ .0 .0 Q) - j ~ .... Q) Q) c: E ~ :l .s::. .s::. G> m c: :l a) cu ui ff Q. ·2 -~ £ ~ .s::. -~ ~ .s::. 'S 'tii .0 E cu ~E ~ 5 .s::. ~ ~ ir 0 :::> (.) :::c en en .!: 0 I-
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Lucv Huahs 30 366 1,500 25 1 6 1 5 25 341 100 
Harbord Smith 30 260 1,000 30 2 10 20 75 60 950 200 
I. M. C. Martin 35 1,165 2,000 4 1 7 22 6 40 570 200 
J. J. Roberts 20 300 1,200 10 1 2 1 4 25 300 200 
W.H. J. Lowrimore 25 190 100 30 7 3 11 3 75 470 600 584 
D.M. Johnson 40 960 1,200 100 1 2 3 10 140 50 760 300 
W.Johnson 60 290 30 1 4 5 20 240 75 
John Dicks 50 2,950 4,000 50 2 1 12 4 70 46 100 1,329 200 
Joseoh Backslev 25 275 150 12 3 2 6 35 230 100 
Stephen Standley 2 1 4 70 270 
J.N. Roberts 35 2,075 4,000 25 1 6 1 30 12 250 n6 250 100 
AB. Skiooer 150 1,339 7,000 50 2 9 2 15 40 40 720 400 
James Johnson 16 134 500 10 2 4 8 30 440 100 
J.R. Jones 40 591 1,000 40 1 4 3 9 25 30 422 200 
Cochran Tomokins 15 93 200 4 1 2 2 12 104 100 
J. Tomokins 40 60 200 7 7 2 2 75 360 150 
J. Harrelson 15 35 150 25 1 7 2 4 30 370 100 
Ann Johnson 25 125 150 6 2 1 2 10 100 100 
W.Johnson 9 41 150 6 4 2 15 25 330 100 
J.H. Roberts 25 475 750 25 1 4 3 9 30 307 150 
W.H. Bryant 10 90 300 25 4 6 70 50 288 
G.W. Ward 100 2,300 3,400 20 2 8 11 2 20 40 1,860 
Asa Royals 1 1 3 2 50 300 
T.D. Todd 10 165 300 5 3 2 75 75 240 
W.P.Allen 90 8 1 2 2 8 11 40 415 60 
T. Coooer 45 644 2,000 50 1 6 2 24 25 600 300 
Aaron Coooer 40 220 400 35 3 2 18 15 560 100 500 
Thos. Beatv 35 385 600 10 1 2 1 7 15 142 75 
E.B. Thompkins 15 250 600 16 3 2 11 86 75 
W.G. Causev 45 575 2,000 100 4 5 1 15 45 100 800 200 1,440 
R.R. Sessions 20 330 250 10 1 3 7 40 250 80 
W.G. Bellamy 20 5 1 4 12 42 435 125 
W.R. Huahes 60 340 500 100 2 4 10 50 600 150 
W.J. Ellis 40 1,960 3,000 30 2 8 6 5 75 18 300 
Isaac Jordan 10 90 200 5 1 5 3 4 22 227 100 
Saml. Cook 50 300 500 25 1 7 4 30 45 357 200 300 
John Sauires 50 216 1,000 50 1 6 7 8 33 401 25 150 
Isaac Ward 40 70 500 5 2 4 10 60 500 300 
F.S. Gillesoire 40 600 3,000 172 4 4 2 2 20 125 300 
Alexr. Sudam 20 222 200 25 2 5 1 18 331 75 
Eli Tomokins 50 448 1,500 12 1 80 
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ui 
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20 21 22 23 24 25 26 XI 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
6 40 20 2 30 40 100 
100 15 200 30 10 80 40 230 
5 50 150 25 100 
100 10 25 75 
6 20 200 50 75 330 
200 25 150 25 300 
6 50 20 100 
100 50 200 30 15 150 25 1,000 
50 15 30 80 
18 40 100 100 20 176 20 146 
2 60 30 200 50 50 100 
10 120 50 80 
20 10 500 25 50 200 
6 100 15 75 
150 10 150 
4 10 60 150 
25 75 
10 50 30 12 100 
10 100 10 100 200 
20 50 100 
100 25 50 
32 20 40 25 70 
500 50 30 300 
80 75 150 
5 75 5 60 
5 25 
60 230 20 50 50 280 
100 20 11 10 60 
500 100 
30 30 10 80 
100 100 500 
4 5 100 5 50 
20 50 20 50 200 
15 50 25 50 150 
5 175 30 100 
20 75 50 70 
7 100 25 65 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Gabriel Thompkins 25 115 500 10 2 2 4 120 250 
~MC Rabon 50 300 1,000 30 2 8 2 10 25 685 200 250 
Thos. Hux 45 150 500 1 1 1 20 215 150 
Thos.Donnan 25 475 1,200 25 1 4 4 7 21 240 85 249 45 
J.W. Hardee 20 180 350 15 4 2 2 24 50 224 25 1,460 
Wm. Suaas 60 2,000 3,500 45 2 9 3 18 50 55 775 100 1,375 75 
Thos. Graham 10 590 1,500 7 1 2 1 6 4 37 229 70 
Thos. Holt 25 175 800 8 1 2 40 240 100 500 
W.Gerald 50 300 800 20 1 5 3 10 5 25 440 150 300 
D.T. Gerald 25 175 400 10 3 2 1 15 140 75 300 
Daniel Bovd 20 1,324 3,000 25 6 3 14 50 450 100 
Elizabeth Cox 35 65 100 12 3 1 2 7 25 140 50 600 
Linien Rav 25 675 700 10 3 2 10 14 40 300 
Henrv Gerald 22 1,000 1,022 5 1 3 3 6 28 257 100 100 
RB.Smith 20 192 300 20 1 1 18 18 94 80 365 
Wm.Smith 13 67 200 25 1 4 2 1 6 25 476 80 365 
John Heneford 25 75 300 25 5 4 2 60 380 50 375 
Wilson Holt 10 173 1,000 7 1 2 1 1 6 9 174 
J.C. A. Holt 35 165 1,000 15 1 4 4 40 34 385 5 90 300 10 
Rebecca Lee 50 150 1,000 25 1 2 1 11 175 75 200 
John Grainer 60 900 1,000 20 1 4 1 38 40 270 70 
W.R. Prince 2 1 30 38 100 
Daniel Blackbum 1 2 2 5 11 18 178 
Wm. Hardee 50 850 1,000 30 1 6 4 7 5 25 462 150 1,460 
Sarni. Mcnabb 75 290 1,000 5 7 15 4 6 280 60 
Henrv Harris 30 510 1,100 25 2 6 15 15 30 445 100 
John J. Ludlam 75 725 1,000 30 2 4 3 10 25 420 200 370 25 
Levi Gerrald 25 275 800 20 1 4 2 35 360 150 309 
Issac Stephens 30 210 1,000 5 1 8 2 25 8 25 418 150 100 50 
Benin. Stephens 1 1 20 175 
Munro Carter 15 65 160 10 3 1 1 9 16 151 100 730 
Robt. Bovd 3 1 51 200 
S.M. Sessions 1 20 125 100 
J.McCracken 25 100 200 7 1 4 1 6 15 30 326 100 40 
Wm. Jones 4 4 6 30 180 
J.A. Johnson 40 927 2,500 40 3 5 10 30 520 15 200 400 
C.W. Hux 35 173 350 40 1 3 3 5 7 55 375 200 
Enoch Allen 40 560 1,200 30 1 3 4 14 40 75 660 200 876 
D. Allen 15 85 200 25 1 2 25 130 
F. Brown 2 2 20 100 
James Baker 25 225 250 15 1 4 2 6 60 186 75 365 
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
30 200 50 120 
10 95 50 50 110 
8 100 30 50 
5 4 25 75 60 
50 50 100 75 
75 200 50 100 185 
50 30 80 
8 25 150 100 50 
8 4 250 10 100 125 
2 50 5 20 50 
400 4 54 75 130 
10 100 25 50 
16 15 50 30 5 100 25 80 
20 5 35 35 
5 20 100 50 6 133 27 12 
60 22 50 200 
30 10 15 15 125 
10 150 30 150 
8 50 150 175 
10 40 150 25 6 88 100 125 
8 125 75 25 75 135 
25 20 100 25 11 40 100 200 
20 30 100 150 200 
150 70 80 
40 50 10 125 
200 75 100 
6 200 10 
100 20 100 144 
20 
20 200 75 200 
6 8 150 8 44 75 150 
50 3 700 30 100 362 
8 65 10 69 
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ca 
r/l -c: 
Q) 
E 
Q) ...... c.. 0 
Name of Owner, Agent, J; r/l r/l e ~ ...... Q) or Manager of the Farm ~ c; 8 0 .r:. r/l ~ ~ c: r/l 0 r/l 0 0 ~ Xl Ui :::J ...... .E 5i Q) .0 r/l ~ i 0 :; Q) Q) .r:. r/l Q) - u) .... ~ >< > r/l Q) E :9 Q) ~ 2:' ~ 0 i :.:J :::J .r:. 0 i > :::J .0 .r:. 8 r/l u) § e "iii ...... Q) ca C) ...... r/l :::J 0 c: (..) c: (..) 0 ~ :::J . .0 :9 > 0. > r/l 0. .0 e Q) ·- ~ J :g 
.... Q) Q) c: E -5i :::J -5 .r:. Q) $ c: (IJ qj ff ~ ..!::! :::J Q) 0. "2 - (IJ ~ .r:. -~ ~ .r:. '5 li E (IJ ~E 0 ~ 0 .r:. ~ ~ E 0 a: 0 ::::> (..) J: en en I-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
J. Jackson Baker 76 894 200 15 3 2 2 30 33 160 200 
Luther Allen 45 255 500 10 1 4 10 45 465 4 150 730 
J. W. Huahs 2 378 400 10 5 6 3 8 18 300 
W. C. Gause 30 370 300 1 3 2 2 15 250 
Fitz Gause 20 185 300 5 3 1 4 4 3 35 467 100 460 60 
Mary Thomoson 25 235 500 5 3 1 3 18 150 
Eliiah Mishoe 30 324 600 20 1 7 8 20 403 5 75 25 
JamesBamhill 1 1 3 19 88 50 16 
Daniel Shelley 4 2 5 3 15 215 
C.D.Norris 12 488 1,000 30 4 1 6 25 225 
J. R. Todd 2 1 2 14 125 50 365 20 
J.S.B. Reaves 1 3 4 4 18 225 
Sarah Reaves 4 3 15 4 18 380 
E. C. Gore 35 775 800 25 1 6 2 4 11 40 485 150 
Wilson Edae 9 71 150 15 1 5 2 2 2 10 307 75 
W. M. Holt 70 4,330 15,000 25 1 8 3 18 9 30 586 3 8 300 
J.H. Cade 25 1,375 2,800 25 1 2 50 170 75 584 
Daniel FO\Nler 13 187 500 5 4 1 3 13 6 161 75 
Gilbert FO\Nler 2 98 100 4 1 3 5 65 
Luly FO\Nler 25 600 1,500 18 2 1 2 20 115 75 234 
D. F. FO\Nler 8 35 75 20 3 2 8 11 220 30 200 
Alfred Rhodes 25 75 200 35 1 1 1 6 2 200 75 575 50 
Dorcas FO\Nler 50 125 400 30 1 5 2 2 2 25 2n 200 438 40 
Stephen Fowler 50 145 1,000 5 1 4 1 6 27 28 352 75 
Jacob FO\Nler 50 198 500 6 3 2 1 11 10 22 483 200 
Daniel J. Fowler 12 54 175 4 1 2 2 4 12 150 50 40 
Mal'Qaret FO\Nler 15 35 100 2 2 3 7 150 
Wright Fowler 20 135 300 5 1 1 2 8 13 250 50 
Edman FO\Nler 50 450 1,000 12 1 5 6 15 10 33 544 100 
James B. Powell 20 130 400 10 1 2 4 25 175 50 388 
E. C. Powell 30 330 1,000 50 1 3 2 4 33 345 150 1,095 
William J. Sarvis 46 354 800 26 2 2 1 5 40 390 150 
Joshua Stephens 50 350 1,500 12 2 7 20 200 150 
John Prince 22 480 500 10 10 6 12 58 60 759 40 
Traverse Prince 20 134 500 25 3 3 7 50 340 60 
W.F.Cox 10 90 207 8 1 5 1 5 27 340 60 125 
D. B. Holmes 20 600 1,000 10 1 2 2 2 20 260 80 
C. W. Suaas 23 227 800 12 1 1 11 300 
Lott Prince 15 275 600 25 1 2 2 9 135 
Molsev Graham 80 160 1,500 25 1 2 4 8 6 20 273 200 1,000 
Rhoda Sarvis 40 360 1,200 30 3 4 1 5 8 50 520 250 700 50 
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
200 2 22 15 150 
12 650 175 200 
40 100 9 15 
6 5 200 20 200 50 100 
25 60 
20 50 30 220 50 100 
4 100 25 42 
80 
3 60 25 75 75 
25 130 
4 10 12 12 100 75 
4 200 10 25 385 25 50 
15 10 50 12 4 44 50 200 
4 200 15 12 44 20 100 
10 10 100 35 200 
5 50 10 10 225 
8 10 50 
12 50 40 
4 60 10 30 115 
35 25 80 
10 100 15 40 71 
2 8 100 100 200 
50 100 100 100 
30 75 50 50 
150 50 50 
20 200 60 
100 25 140 
60 8 50 20 25 50 
75 100 225 
25 75 112 
250 100 
75 12 33 50 120 
300 30 18 55 25 125 
200 25 100 
5 15 200 80 
30 50 
10 
30 8 150 7 75 250 
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C/l c 
CD 
E 
CD -Q. 0 
Name of Owner, Agent, -~ C/l 
or Manager of the Farm 
Ill E .lo: .._ 4i ~ C> 8 0 ..c: C/l :i. J! c: C/l 0 
(/) 0 0 ~ !B 1i ::J 0 ·g c: 4i ..c U) :i. i ::; 
Q) 
Cl> ..c: Ill 4i in Cl> ~ x > U) 4i E 0 :9 J! ~ ~ 0 i ::i ..c: i > ::J ::J ..c: Cl) [ a; 0 ~ ca Cl - ..c Cl) 8 ::J ~ § 0 0 ::J > > ~ c: c.. ~ ..c . ..c e ~£ ~ ~ .... Q) Cl> c: E ii ..c: Cl> $ c: :::I ai as rJ) 2f ~ c.. ·2 as - as ..!::! ~ ..c: ..c: ·;: ~ ..c: ~ 'O n; 0 .5 :::> 0 ~E I ~ 5 CJ) CJ) 3l: E 0 ~ f-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
William B. Moore 13 112 500 15 1 3 18 190 100 130 23 
A Alford 15 110 250 5 1 6 8 4 43 359 90 730 
E. BrtM'll 60 340 500 10 4 3 1 9 12 196 75 300 
A BrtM'll 40 371 800 15 3 4 6 4 45 423 80 
Clavton Smith 35 150 700 20 1 4 1 1 28 1,147 100 
Daniel BrtM'll 25 255 500 5 1 4 6 52 
Isaiah Rabon 15 235 200 10 2 6 1 1 10 50 435 50 434 
N.M. Mishoe 40 60 500 10 1 3 2 15 250 75 
J.W. Mishoe 50 150 600 10 1 7 5 47 391 150 730 
J.R. Jordan 1 3 2 2 20 240 
Julia Jordan 1 3 1 4 6 127 
R.H. Sauires 25 58 415 20 1 2 2 30 230 150 
J.H. SQuires 20 55 100 20 1 1 1 30 110 100 500 
M.H.R. Martin 75 
W.D.Hux 8 42 50 5 1 1 3 40 195 80 
Jordan Huahes 40 150 800 12 1 4 6 17 20 311 15 200 300 
John Dimerv 40 560 1,500 25 6 2 8 35 274 150 730 
E. Soivv 50 200 1,000 30 3 3 2 20 500 150 
James Dimerv 25 450 1,000 25 1 1 6 1 15 6 50 500 200 275 
David Dimerv 30 70 400 8 3 6 50 225 100 
E.C. James 25 125 700 30 1 3 3 12 170 75 360 
Joseph James 2 8 60 75 
E.B. Jenkins 30 220 500 2 7 21 152 60 175 
Mark Reynolds 75 705 8,000 40 2 12 5 1 15 60 485 200 876 
W. Flovd 30 4 7 30 200 150 
AW. Johnson 27 1,351 4,000 16 1 5 4 7 25 297 200 500 
S.W. Kirton 100 2,400 15,000 40 12 10 4 20 140 910 350 
Jefferson James 30 270 1,200 30 2 4 7 28 75 657 200 1,100 
W.H. Jones 25 550 3,000 20 2 2 2 4 25 455 75 100 
Eb.Jones 50 750 3,000 15 2 5 11 10 15 440 75 
Argent Elvis 15 325 800 10 4 1 2 16 130 100 
D.E. Crawford 30 700 3,000 10 1 6 2 12 13 65 653 100 500 
S.D. Barnhill 22 5,000 7,000 1,000 1 13 3 1 10 7,590 15 
A Rabon Jr. 25 200 600 10 4 1 4 16 75 270 80 
Joseoh Smith 30 220 250 10 1 3 1 3 4 50 225 125 
N.B Coooer 1 2 2 15 400 
B.P. Stevenson 25 573 10,000 20 1 3 5 45 220 200 
F.B. Graham 100 400 2,000 30 1 3 2 12 50 250 100 
LR Moodv 30 530 1,500 30 1 2 4 15 200 150 
N.B.Mincv 75 925 3,000 50 2 4 2 8 8 30 400 200 
Elijah Phioos 40 160 500 100 2 1 2 2 5 14 348 75 146 
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
5 100 15 150 
6 30 170 30 75 170 
5 10 30 20 50 
100 100 
50 8 100 215 
6 120 35 25 40 
25 65 
100 100 20 120 
25 75 10 150 
80 20 180 
72 
40 50 30 
10 25 30 100 
12 4 120 15 60 
20 40 20 
50 15 25 100 
120 75 200 
75 100 150 
6 100 15 75 70 
10 20 30 
30 50 75 
40 30 8 40 40 175 
100 15 200 
50 100 20 250 
12 40 400 50 50 100 
20 25 300 30 50 300 
8 4 70 15 35 
8 100 200 
150 25 60 
18 5 75 50 75 
25 200 75 
12 12 60 25 5 110 25 275 
9 200 10 6 40 130 
25 150 4 100 10 175 
100 30 300 
10 100 100 
20 25 10 100 40 140 
5 10 30 30 100 
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Name of Owner, Agent, _§ Ill 
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c: a. 1' .Q .Q ~ :c j ~ ... 
(I) Q) c: 
E .s::. .s::. (I) i c: :::s a) as ~ ff ~ a. "' - ~ £ 0 .s::. -~ .s::. '5 E c ~ ~E ~ ~ - .s::. ~ ~ ~ ii: 0 :::> :c 0 (JJ (JJ E 0 I-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
B. Watts 12 38 100 6 3 3 4 30 200 60 50 
S. Blackbum 15 70 250 2 3 2 4 7 25 181 70 
D. A Royles 40 
AG. Todd 7 168 300 25 1 2 5 30 250 40 175 40 
Solomon Todd 15 135 150 25 2 4 25 130 60 150 20 
Benin Stevens 135 2,500 15,000 10 1 13 3 20 40 50 1,240 400 
Thos. W. Booth 30 570 1,000 25 5 3 2 4 13 36 250 100 200 
J. R. Thompson 50 800 1,500 25 1 7 2 8 40 30 425 125 700 
SanlAnderson 150 2,650 6,000 100 1 9 4 20 50 250 1,580 1,000 222 
John Lee 20 420 880 5 4 1 2 3 12 22 171 80 700 
J. McCracken 30 395 300 10 1 2 3 15 200 50 
B. T. Sessions 50 450 1,000 25 1 6 2 14 25 50 400 125 50 
S. N. Sessions 1 2 2 10 225 
R. Todd 25 225 250 5 2 4 2 5 10 40 350 100 275 
J. N. Ludlam 20 180 500 15 1 2 2 22 165 100 
J.J.Booth 40 300 1,000 25 2 6 2 4 25 440 150 730 
Sarah Stone 15 145 300 15 5 2 5 25 230 90 200 
James Baker 60 440 800 27 1 5 19 180 90 
H. Cartnett 50 373 423 5 4 2 6 24 30 460 100 200 
P.Cartnett 75 1,625 2,000 15 2 6 2 8 16 51 620 300 775 
Elizabeth J. Sessions 40 360 500 10 2 6 1 5 7 60 352 100 
D. Rabon 15 45 200 6 2 1 30 100 100 200 
A King 35 121 400 25 1 5 2 5 20 500 125 200 
Joshua Potter 35 65 200 15 3 40 160 125 150 
Robt Allen 15 85 150 25 1 1 2 1 45 150 75 730 
J. T. Baker 8 92 150 15 2 1 25 110 60 
John KinQ 9 51 100 18 4 2 1 30 171 60 
Moses Tyler 15 65 200 15 3 2 1 26 130 60 
Wm.Bell 35 570 25 1 5 3 2 20 387 175 
John Carrol 25 220 1,000 25 8 1 5 47 280 125 
Gecxuc Rabon 40 60 100 15 1 2 39 80 50 
A Rabon Senr. 100 200 300 35 3 4 4 11 572 300 400 
Gabriel Rabon 40 260 500 30 2 7 6 150 400 150 
Thos.Cartnett 6 2 2 14 125 175 
Georae Rabon 1 2 30 150 45 
G. M. Rabon 40 400 2,000 35 1 2 6 60 300 50 
Samuel Rabon 15 85 350 12 1 2 1 2 30 225 60 
A Rabon 20 124 400 15 3 1 4 15 90 450 75 
Wm. Rabon 13 187 187 15 18 35 60 
M. Martin 20 80 300 10 3 1 4 5 20 300 370 
Lenuel Floyd 100 1,215 3,000 30 1 6 3 7 5 30 500 500 
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
250 20 75 
4 70 10 50 
30 26 
10 70 50 90 
5 100 75 100 
40 25 400 50 50 400 
20 5 125 100 250 
50 30 200 200 200 
50 100 1,200 15 100 20 200 200 600 
18 25 150 25 150 
15 125 30 100 
60 15 100 25 10 250 50 150 
20 200 30 50 
10 60 75 100 
25 8 175 60 100 150 
10 300 16 9 60 50 75 
10 40 6 35 100 100 
24 100 50 10 175 50 100 
16 15 200 50 10 180 100 200 
7 15 100 100 160 
5 75 50 50 
125 30 60 
8 50 120 
50 25 100 
10 50 
10 80 
15 50 15 100 
300 40 240 
10 100 5 9 80 84 
25 50 
25 100 100 100 200 
16 25 200 100 200 
8 10 50 
7 10 10 60 
10 5 60 
15 20 85 750 
6 40 
7 7 300 150 400 
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Name of Owner, Agent, E I/) 
r/l e ~ - Q) or Manager of the Farm I!! Ci 8 0 .s:::. Ill .! r/l 0 r/l 0 -.:i. c: u; ::s 0 I!! 0 -~ :B c: Q) .c r/l 
.:i. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Asa Gore 35 435 1,000 25 1 4 9 40 325 200 
Wm. Best 40 457 1,800 20 1 4 30 240 150 
KM. Flovd 40 83 600 10 1 5 5 35 250 125 
J. J. Best 10 1 2 4 35 200 600 
Pugh Flovd 100 1,037 1,800 400 1 2 7 4 5 37 478 300 400 
E. Huaains 75 275 1,500 25 1 1 2 2 34 435 7 5 350 
H.J. Floyd 60 500 3,000 30 3 6 2 12 25 74 775 200 
D.J. McQueen 125 1,692 5,000 40 1 4 8 9 40 600 200 
AH. Johnson 25 440 1,500 15 1 8 6 4 30 300 200 300 
A. H. Skiooer 50 20 2 4 6 12 4 60 1,164 100 
J. B. Skiooer 5 1 2 5 6 30 200 100 
Thos. Vaught 5 1 3 3 25 200 75 
AB. Skiooer 30 600 1,500 30 2 15 1 20 17 75 747 50 
Josiah Barnhill 5 2 2 3 4 120 100 
J. N. Jones 19 80 500 5 1 2 65 125 
John Graham 25 1,000 3,000 5 1 1 1 12 125 600 400 
R. M. Powell 200 1,200 5,000 50 2 6 6 12 30 402 350 
C. McQueen 34 370 2,000 10 2 4 5 15 412 500 
Susannah McQueen 30 370 2,000 10 1 2 1 10 100 4 100 
M. R. Martin 40 282 1,200 25 2 5 1 3 27 490 200 
AW. McQueen 40 330 1,200 24 2 1 2 4 18 15 243 5 300 200 
Edwd. Pittman 150 2,280 8,000 50 4 11 4 8 24 90 674 4 100 
Jesse Cannon 100 200 500 25 1 4 2 10 15 30 420 50 400 
Wm.Cannon 15 37 200 5 2 1 2 10 160 125 175 
John Cannon 20 80 200 8 2 3 1 5 5 12 339 60 200 
Issac Cannon 20 280 800 10 1 4 1 4 15 260 100 
John Dawsev 25 100 200 9 3 2 2 25 400 150 
P.Johnson 65 315 1,540 20 2 ·10 1 7 30 720 40 460 
S. Barnhill 8 30 100 
Allen Johnson 30 120 500 6 2 5 4 6 25 400 150 175 
Daniel Johnson 60 190 300 10 2 3 7 11 15 130 80 
Wm. Johnson 15 170 360 10 1 1 12 15 80 75 300 
Henry Johnson 15 442 250 5 1 1 1 13 75 50 
Daniel Rabon 10 260 500 10 2 2 1 3 20 250 80 150 
J. T. Alford 2 10 50 80 
Wm. Hardwick 25 575 1,200 15 1 3 20 200 75 700 
S. Hardwick 25 125 300 10 2 2 2 3 15 130 75 400 
A.A. Graham 25 75 300 10 2 3 8 25 115 125 
M. McCracken 25 475 1,000 15 1 3 1 6 15 225 80 500 
John Smith 90 510 1,200 20 1 3 2 7 25 40 349 150 
D.S Johnson 7 143 500 15 1 4 3 3 18 680 45 1,100 
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
20 300 15 15 175 
25 250 15 150 
25 7 100 
10 50 5 75 
3 7 20 200 30 40 200 
40 300 50 200 
20 6 150 50 20 250 
100 75 100 200 
6 10 200 50 50 100 
5 25 250 30 25 130 25 250 
10 80 15 60 60 
150 30 
17 100 100 350 
20 75 110 
5 70 30 
25 80 
15 50 150 50 500 
3 5 175 
3 20 75 
12 70 100 175 
20 30 20 42 100 175 
20 120 12 5 22 30 152 
6 8 100 20 100 125 
12 5 100 5 40 40 40 
12 50 70 
10 25 25 150 
40 20 100 
150 100 10 66 100 100 
5 80 30 15 
15 70 50 10 60 
15 10 200 100 150 
60 25 40 
6 25 20 25 
20 40 100 40 
10 40 20 60 
10 20 20 60 
10 40 15 50 
5 100 10 84 
100 25 60 
60 300 250 
200 30 18 150 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
AM. Hardwick 30 70 275 25 1 2 27 200 80 400 
B.A Holt 27 302 690 30 2 4 3 10 20 335 100 1,100 50 
Calvin Allen 20 5 50 30 2 2 25 130 100 300 
D.N.Alford 15 317 332 5 3 1 1 18 102 75 
D. W. M. Chestnut 1 4 1,000 
E. Skipper 35 1,800 3,700 15 1 11 2 8 5 26 575 200 350 
M. W. Strickland 70 930 2,000 30 2 9 25 10 50 450 200 125 
J.M. Sarvis 20 95 500 20 1 3 2 1 9 20 289 75 
Sarni. Jenerett 20 230 1,500 25 1 3 3 8 30 60 500 
A 0. Martin 35 165 700 6 1 1 3 15 85 100 290 
J.Johnson 15 150 300 20 1 3 2 20 245 75 
MattheYi Johnson 75 221 600 10 2 7 8 8 25 500 200 
Meschoe Johnson 60 640 644 10 1 2 3 1 5 12 182 100 480 
Henry Elliott 100 388 1,400 100 2 6 2 4 40 380 300 
Christiana Rav 12 288 500 10 5 2 3 15 170 75 125 
S. Thomoson 15 45 300 15 12 24 75 
G. W.Graham 15 88 400 5 1 20 65 75 300 
Robt. Chestnut 25 281 475 5 2 2 1 5 20 135 100 270 
James Lawlor 75 1,386 3,000 15 1 8 9 19 21 355 75 
J. C. Elliott 20 380 400 25 1 3 2 4 9 215 50 200 
S.C. Johnson 25 114 225 10 1 1 6 90 100 
W. R Strickland 150 650 4,000 300 4 5 2 15 55 55 1,000 1,300 1,200 
Sarah Gerald 75 525 2,000 25 1 10 5 20 50 445 250 
Avorett Lewis 15 44 250 10 5 3 15 160 50 220 
S.Hardwick 50 250 1,400 40 1 6 8 6 45 287 150 
Alexr. Hardwick 14 1,114 1,000 12 2 5 1 8 25 313 3 125 350 
J. J. Kirton 50 125 500 10 2 7 1 5 50 410 250 
0. B. Smith Kirton 75 1,025 2,200 25 3 1 4 1 17 7 45 760 5 350 
J.P. Kirton 100 488 2,000 30 1 17 64 200 250 
M. R. Skinner 70 600 7,000 50 3 2 8 3 30 60 100 1,190 200 
Aaron Tompkins 80 588 1,500 25 7 12 16 40 539 150 650 
J. H. Bensons 20 120 200 10 2 1 3 2 4 20 455 80 
Jeremiah Benson 20 131 500 50 1 3 7 30 274 50 220 
L. H. Flovd 50 1,250 3,000 100 3 7 1 10 5 100 900 500 475 
Isaac Skipper 100 500 2,500 40 1 7 6 14 80 654 150 
Joseph Flovd 40 146 801 5 5 75 170 125 1,095 
N.H. Lewis 15 ·35 250 30 1 4 4 5 50 406 100 
W.J. Gerald 75 1,100 1,200 50 3 1 1 1 8 10 25 495 200 400 
Pincknev Gerald 80 395 1,000 10 1 3 5 1 8 45 40 600 250 600 
Louis Gerald 200 254 454 40 3 10 11 12 30 512 500 400 
Henry Gerald 125 1,575 1,700 15 3 5 17 22 75 762 200 20 
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
8 25 15 10 75 
12 10 150 12 70 130 
10 75 25 80 
50 25 65 
25 100 50 50 113 
20 10 200 17 5 13 130 50 150 
4 10 50 20 70 
50 100 
5 12 75 87 
25 40 
8 6 200 200 
5 80 50 
150 25 50 100 
30 10 10 100 
15 75 150 
50 56 
10 150 40 175 
75 148 
30 50 100 90 
15 40 50 50 
4 100 50 250 200 30 40 100 100 400 
20 200 20 10 100 50 200 
6 75 25 50 85 
8 100 50 275 
6 50 10 6 100 12 200 
5 100 15 16 60 10 50 
10 10 60 100 250 
50 100 7 500 
50 200 
15 12 300 50 8 55 100 200 
8 100 20 75 
50 7 50 200 
17 500 100 150 460 
20 40 150 25 50 
150 
7 15 125 50 168 
15 40 25 5 35 50 225 
20 6 40 25 5 40 50 75 
15 50 200 100 14 165 100 160 
15 8 300 5 14 70 75 150 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Benin. Gerald 40 852 1,800 8 3 2 3 5 22 25 397 350 1,400 
Huah Gerald 2 6 5 15 50 400 150 200 
John Small 30 85 300 . 4 1 7 87 100 
RSmall 2 5 40 125 175 
John Small Senr. 35 225 500 25 2 1 1 1 25 307 150 
Benin. Daniels 35 240 250 5 9 8 25 70 
W. Lewis 75 425 1,000 30 2 6 2 4 30 330 250 
Patrick Lewis 300 590 1,500 60 3 1 16 43 20 50 1,255 15 300 
Wilson Lewis 100 800 2,000 30 2 6 2 12 60 420 400 
W.Small 500 210 550 20 1 4 1 1 40 315 200 
J. Stroud 25 275 300 20 1 2 4 30 265 100 
George Stroud 20 300 350 16 1 2 40 280 100 
W.P. Floyd 25 1 5 2 8 30 374 150 
Avorett Flovd 25 2 4 20 380 200 
DA Blanton 25 75 200 10 1 1 20 140 100 
S. Elliott 88 162 400 10 2 1 7 70 400 150 
Aaron Elliott 300 2,700 6,000 25 4 7 5 80 650 200 
Henry Elliott 125 275 800 15 2 3 4 100 275 10 250 
John Wise 70 710 800 25 1 5 3 30 232 100 
AJ. Floyd 50 285 800 15 1 4 1 8 10 21 265 80 450 
Isaac Hardee 25 175 800 4 1 2 3 20 200 100 
Return Paae 40 468 1,000 15 4 5 6 40 325 200 
Lewis Daniel 50 550 2,400 30 1 8 4 6 100 530 250 
Laban Strickland 100 1,350 2,000 20 2 4 8 22 75 675 200 
AP. Strickland 50 450 100 5 2 3 1 12 40 142 75 
S. Strickland 200 2,900 2,000 10 1 1 8 6 20 50 405 300 275 
Sarni. Grainger 25 315 1,000 25 1 12 75 100 
AJ. Strickland 75 600 667 5 1 2 10 40 220 150 
J. c. Beatv 60 978 1,800 10 1 4 2 1 25 315 30 200 5 
Munro Stevens 50 1,070 3,200 15 2 6 1 20 305 50 
Dred Mincy 70 420 2,300 10 2 12 14 50 130 710 275 
Isaac B. Hardee 25 300 600 5 1 20 120 125 
Conilus Chestnut 10 190 75 20 1 3 20 40 25 100 
Readv Chestnut 30 no 350 100 1 6 12 10 50 600 200 
Readv Chestnut Jr. 100 8 2 14 95 30 
Robert Chestnut 4 100 50 5 3 2 1 100 20 
R.G.W Grissette 250 3850 1500 150 4 15 12 60 1450 1200 300 4 
Henry Chesnut 80 5 2 3 88 75 
Robert Anderson 20 80 150 5 1 6 14 388 100 250 
Sarah Cox 50 700 100 5 32 50 
Margaret Chesnut 25 . 275 75 5 2 3 45 50 
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
30 10 200 16 60 100 200 
18 10 150 7 80 150 196 
5 50 5 55 125 200 
60 B BB 130 100 
45 10 120 50 250 
10 30 50 50 
30 20 6 66 150 250 
20 50 200 150 20 220 300 190 
15 5 100 50 B 22 150 500 
15 50 6 BB 150 200 
20 50 125 
20 60 120 
25 40 25 12 60 50 200 
20 40 15 50 175 
15 10 8 85 20 50 
25 15 8 100 50 200 
25 5 50 250 
30 150 6 70 100 
30 230 45 200 
20 30 225 
25 125 100 
100 75 100 
25 200 15 300 200 
60 300 75 18 220 100 200 
75 100 
20 300 3 35 50 300 
10 50 5 150 
20 50 50 100 
20 400 50 40 175 
10 50 9 100 74 
75 20 1,000 10 5 60 50 575 
20 30 
6 
100 20 700 3 25 15 200 67 600 
2 25 10 BO 
2 30 20 160 
5 20 25 15 150 
4 20 25 10 25 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
John Chesnut 25 50 2 3 55 
John N. Todd 25 325 100 70 1 4 2 3 295 50 
William Jordan 10 290 70 10 1 4 5 20 250 50 
Samuel Carrel 10 50 100 10 1 60 75 
John Hardwick 70 330 100 25 35 50 600 
James Hardee 125 10 30 
William Hardee 10 90 75 15 5 2 6 10 30 
Robert Hardee 25 175 100 6 3 5 75 
Reuben Shannon 75 100 150 15 6 13 15 50 
Isaac lewis 50 100 114 4 3 1 5 6 70 1000 20 
Samuel McQueen 60 780 500 50 4 3 6 16 200 1000 
J.T. Mooclv 65 568 700 300 3 2 7 250 10 
Lawson Pridaeon 100 60 1 1 75 
L.B. Seth 50 40 2 
Jane Graham 200 3500 1600 150 5 5 11 500 10 100 
l.D. Graham 300 500 3 4 100 
A J. Graham 15 900 1600 100 9 6 24 500 25 70 
S.F. Graham 13 500 300 124 3 3 100 21 20 
Hezekiah Cartrett 15 148 100 50 6 1 5 
W. F.Nobles 
Henry Holmes 10 190 50 5 1 1 30 
Beniamin Holmes 15 181 150 20 4 2 6 3 75 
Sarah Holmes 25 375 100 10 2 2 2 30 
J.N. Booth 35 225 700 30 4 4 6 150 2500 
Arthur H. Crawford 75 250 500 150 6 4 20 300 3700 
John W. Graham 15 290 25 200 4 2 9 125 
W.M. Doorman 25 175 225 25 3 6 150 
Henrv Lewis 15 175 150 10 4 2 5 100 
RP.Smith 25 1175 150 40 7 2 15 6 100 75 
W. P.Allen 75 10 4 11 6 
Sam Faircloth 100 5 2 2 
Drisel Standlancl 50 
Elizabevh Williams 50 10 2 
Leonard Carter 5 95 200 75 2 1 3 6 25 135 
WiHiam Cartrette 75 5 2 3 7 50 50 
W. G. Ludlam 5 245 100 5 2 2 3 32 50 
W. M Roaers Jr. 5 220 50 25 2 2 3 10 100 25 500 
Samuel Vereen 160 3060 800 50 17 6 60 10 100 1355 400 
William I. Graham 400 3650 10000 50 5 15 6 30 22 100 1650 1200 100 
John Darby 2400 1 
Thos. F. Gillespie 30 300 1 3 9 15 250 100 10 
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N Ginned Cotton, bales of 400 lbs . 
0 Each 
~ Wool, lbs. Of. 
~ Peas & Beans, bushels of 
~ Irish Potatoes, bushels of 
~ Sweet Potatoes, bushels of 
N Barley, bushels of UI 
~ Buckwheat, bushels of 
!::I Value of Orchard Products in doll's. 
~ Wine, gallons of 
N Value of Produce of Market Gardens co 
~ Butter, lbs. Of 
w Cheese, lbs. Of ... 
~ Hay, tons of 
t: Clover seed, bushels of 
~ Hops, lbs. Of 
w Maple Sugar, lbs. Of UI 
w Prepared Hemp O> 
~ Watermelon, tons of 
w Flax, lbs. Of CIO 
w Flax seed, bushels of co 
~ Silk cocoons, lbs. Of .. Grain seeds, bushels of ... 
t Molasses, gallons of 
t Beeswax, lbs. Of 
t Honey, lbs. Of 
~ Value of homemade manufactures 
~ Value of animals slaughtered 
en 
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\0 
-~ 
> 
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N 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
James A. Thomoson 4 2000 1 1 1 5 200 
E.J. Harrison 5.5 1200 1 2 30 5 
Mai. Thos. H. Holmes 25 50 5000 100 1 1 2 5 16 550 400 
John R. Beaty 40 800 5500 100 1 1 8 16 40 700 400 
Wm. P. Melson 5 75 2000 50 3 4 75 25 
Charles F. Malloy 100 1500 4000 200 3 10 25 10 40 1000 2500 
Samuel Bell 80 3500 4000 200 1 1 3 3 5 30 650 1000 
E. Baum 2 1 50 
James H. Noonan 2 850 3000 2 6 2 3 4 1700 
Thos. w. Beatv 2 1000 2000 1 4 2 5 800 
William H. Buck 4 2500 1 2 3 300 
? 80 1500 2000 50 1 7 3 7 40 1450 1400 
William J. Tavlor 0.5 1000 
Joseph J. Richwood 1 1000 100 
Samuel W. Wilson 2 2000 
Jane Norman 3 5000 20 1 1 2 10 225 50 
Curtis Clewis 30 20 1200 1 1 60 
Isaac J. Lewis 1 200 400 1 1 26 50 
Abram W. Prince 2 300 6 5 
Joseph J. Harrell 176 1 1 1 250 
Jos. C. Willam 1 1 2 100 
James S. Burce 7 40 2000 2 4 6 8 11 1300 100 
W.M. D. Guraanus 1 1800 2 1 1 75 
Michael Sellers 25 1000 3000 100 1 1 6 14 65 750 250 
Marv Gilliaan 1 8 125 
James C. Inman 1 25.3 1000 10 1 1 10 50 20 
Alfred Inman 10 15 200 50 2 1 15 40 275 100 
:Georae Durant 1 1 6 50 
Jos. J. Walsh 1 3000 1 1 8 50 
Samuel Pooe 1 3500 1 1 2 1 165 
Elizabeth Smith 1 300 
Martha AR. Beatv 1 1000 1 1 2 40 
Francis Graham 1 1500 2 4 10 100 10 
Rev. Minton A Connolly 1 150 
Cornelius E. Ludlam 3 4 2000 25 3 4 100 25 
W.m R. Freeman 1 1 100 50 
Silas Todd 20 100 1500 50 2 1 4 20 150 50 
James Anderson 5 40 100 10 2 2 10 70 50 
Beniamin J. Singleton 2 4000 4 3 800 
Seriah Stacv 10 90 2000 10 30 
Henry Hardy 3 1 3 20 550 
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
10 75 20 8 100 15 50 
30 70 200 50 50 380 
100 15 1000 20 200 75 1 500 400 
40 250 50 4 200 200 
20 30 50 
100 25 10 50 100 300 
100 20 200 10 100 200 350 
10 10 200 50 100 100 
500 50 2000 100 200 200 100 1,000 
500 50 300 50 2 25 200 
300 
25 
300 
30 1800 30 100 
15 50 50 
200 60 150 500 
20 
200 12 100 250 
50 
150 60 50 50 100 
25 200 20 25 30 
50 100 
100 50 150 
100 25 100 
100 250 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Archibald Hammond 75 135 300 20 1 2 2 4 BO 222 300 
Alva Enzor 40 340 200 10 1 3 2 5 12 25 168 100 
D.R. Anderson 50 150 300 20 2 7 1 73 11 60 370 250 
William Griffian 100 1,000 
· Ezekial Parker 300 2,000 1,000 25 3 6 18 100 575 100 600 
B. Parker 50 275 50 30 1 23 46 30 
John Williams 25 75 200 10 1 30 35 100 1,500 
Wright Floyd 150 500 300 20 1 1 1 2 40 160 150 
Fredrick Floyd 150 500 150 10 3 4 2 10 75 430 250 
James E. Floyd 225 10 1 20 85 150 
James P. Floyd 6 180 5 1 2 1 20 
Thomas W. Gallowav 629 100 2 8 25 50 
William Jones 100 11 30 50 
John Floyd 100 895 300 25 2 4 7 1 15 100 450 5 200 
John G. Floyd 20 3 11 100 
Elizth. McDermit 50 250 175 10 2 20 80 75 
Char1es McDermit 75 10 22 40 50 
WilsonFlovd 30 35 200 10 1 56 BO 150 
Delilah Goodson 12 25 
Huoh GrainQer 200 900 500 15 2 2 4 3 60 300 
John Buffkin 75 1,725 700 15 2 5 1 5 40 80 345 400 800 
Levi Watts 12 13 50 3 3 11 25 
James Floyd 250 3,505 1,000 60 5 7 14 1 25 60 75 760 800 
William Cossee 20 55 150 5 1 2 13 30 100 
F.C. Wright 25 275 100 25 1 2 3 20 50 75 50 
Jason G. Paterson 25 1,275 300 50 1 4 2 8 40 400 200 150 30 
D.B. Campbell 22 600 200 75 1 3 1 8 30 16 241 35 1,200 
Eliza Anderson 25 875 150 75 1 4 9 6 30 200 75 400 
William F. Bryant 50 210 100 150 3 2 1 1 1 6 600 100 
W . H. Privett 68 1,663 250 130 1 4 2 25 476 200 
John Dorman 74 100 250 50 1 · 7 1 5 6 60 429 150 600 
Rob P. Hardee 40 600 200 25 1 3 2 6 15 50 317 100 1,000 
Joseoh Todd 58 1,700 500 75 2 8 14 200 60 880 400 1,200 
Richard Cartrett 25 293 200 35 1 2 2 10 11 40 426 150 
Clarky Alford 5 195 15 5 20 40 
Levi Anderson 10 1,290 50 50 2 4 9 30 50 545 50 250 
Thomas Gerald 25 275 200 25 1 2 2 5 2 27 315 150 250 
William H. Gerald 10 190 25 75 1 10 60 20 
Matthew Fowler 10 290 25 12 1 1 1 19 20 600 
James Bratcher 100 900 400 50 1 7 4 20 100 509 250 
Colman Chestnut 8 360 75 12 2 2 55 60 
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
5 100 10 50 10 200 
15 25 5 100 
20 15 250 25 300 
50 10 5 50 
5 100 20 200 
75 10 50 
100 20 100 
75 300 30 400 
15 150 25 350 
50 15 100 
75 300 25 
10 250 20 15 75 50 500 
25 300 
20 100 50 350 
25 15 75 25 200 
50 
10 200 400 
15 150 20 20 250 
10 175 15 50 275 
20 200 30 20 15 60 25 150 
100 15 150 15 100 
20 175 20 150 
25 200 
20 100 50 600 
32 15 100 15 15 100 
12 20 150 
30 350 25 30 200 50 500 
150 100 
12 100 15 20 150 
30 150 20 25 200 
400 15 100 15 150 
10 150 40 250 
20 20 200 25 300 
15 100 20 100 
20 250 40 350 
25 200 20 30 230 
15 200 30 30 800 60 250 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Robert Anderson 30 820 200 20 1 5 2 17 22 30 335 100 1,800 50 
Silas Anderson 30 5 25 30 30 
Abraham Smith 35 938 300 15 2 3 8 40 278 200 
C.W.Smith 200 75 1 3 2 20 125 25 
M.W. Warren 20 180 5 2 1 
Noah Lee 60 320 300 20 1 6 7 40 200 200 
Wilson Hardee 50 50 5 6 25 60 40 20 
Isac Hardee 22 122 250 11 2 4 6 3 32 190 150 30 
Calvin Hardee 20 80 150 10 2 2 3 9 28 100 50 20 
Arthur Hardee 40 190 250 8 1 3 2 38 100 80 
Joel Hardee 15 80 60 4 10 25 40 
Wesley Todd 20 50 1 2 3 1 11 60 20 15 
J.B. Hardee 80 1,017 400 25 1 1 2 2 10 9 40 246 200 25 
Daniel Chestnut 1 
W.W. Hardee 35 438 400 25 1 1 2 3 28 130 100 150 
C.B. Hardee 6 40 1,000 50 2 7 3 17 40 78 500 500 
John Grainger 160 2,275 1,000 50 2 7 4 17 40 
Levi GrainQer 150 468 400 100 1 2 6 10 60 308 200 
Jane Griffin 100 650 225 15 2 2 60 120 150 500 
Zadoc Bullock 100 339 256 15 2 5 2 20 21 40 320 200 20 
8ythel Buffkin 40 3 23 30 40 
James Williamson 150 1,267 200 20 1 1 8 2 60 100 100 805 200 
Elias Tyler 100 600 300 15 2 5 2 12 15 60 240 200 500 
Abraham Bellemy 150 1,950 3,000 100 4 1 12 10 60 150 200 1,556 1,200 
Mary Bellemv 100 600 500 25 6 4 20 50 400 400 
Henry? 15 10 
W.H. Potter 2,090 400 1 7 13 26 
F.K. Bellemy 10 190 50 8 1 1 2 3 14 50 216 35 
Addleton Bellemy 700 600 25 2 5 4 12 25 70 480 400 35 
Daniel Bellemy 50 950 1,000 50 1 8 8 8 75 202 400 400 40 
J.M. Buttler 50 2,601 200 100 1 6 2 20 50 400 100 1,250 
M. Housend 25 3 8 20 20 900 
Curtis Williamson 50 250 150 75 1 6 14 18 40 248 200 
Charles Bullock 60 340 250 15 3 6 15 10 40 240 200 30 
G.N. Hammons 50 200 10 1 12 20 
James Hammons 40 560 300 50 2 3 1 7 40 175 14 200 250 
John Enzor Jr. 5 145 10 1 4 5 21 152 150 
Benjamin Fowler 100 851 200 15 2 4 4 40 142 750 
Elisha Bullock 100 350 1,200 100 2 5 15 9 100 240 500 
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
3 
20 200 20 150 
4 70 200 
12 3 25 15 75 75 
12 10 200 1 5 27 75 
2 5 20 20 
8 
100 
200 50 1,500 50 'II## ? 
50 200 100 2,800 
20 450 25 65 2,800 
40 75 200 25 50 84 10 20 500 
300 20 5 6 20 200 
100 50 15 
20 5 50 40 145 
450 5 100 20 50 200 
10 200 15 300 30 123 
5 100 25 250 
20 150 30 100 
5 125 25 20 21 
50 6 4 300 
16 20 200 
4 70 
3 25 15 
5 100 10 100 
30 10 200 20 75 200 
50 5 150 
5 25 
10 50 50 
15 200 20 25 300 
50 
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